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　2012 年 8 月、京都大学数理解析研究所の望月
新一教授は、「宇宙際タイヒミュラー理論（Inter-
Universal Teichmüller Theory I～IV）」 と 題 す る
4 編の連続論文をインターネット上で公表した1）。
この中で、数学上の未解決問題である「ABC 予
想」注1）を証明できることが示された。これを受け、
Nature 誌や Science 誌は、同論文が 21 世紀最大級
の数学的成果になるだろうと報じた2、3）。
　4 編の連 続論文は、Oswald  Teichmüller（1913–
1943）による双曲的代数幾何に関するタイヒミュラー理
論を拡張して新たな定理を導き出したものである。こ
の新定理を使えば、整数論に関する「ABC 予想」、
双曲的代数曲線に関する「Vojta 予想」、楕円的代数
曲線に関する「Szipiro 予想」などの未解決問題が容
易に証明できるとされている。望月氏は、16 歳で（米）
プリンストン大学に入学、22 歳で博士号を取得し、
京都大学に招かれた逸材であり、これまでも遠アーベ
ル幾何予想の証明など多くの業績を残している。
　ABC 予想は、1985 年にJoseph Oesterléと David 
Masser によって独立に提起された整数論の予想（推
論）であり、この予想が証明されれば、解決まで 360
年を要したフェルマーの最終定理注2）も容易に証明で
きる。Nature 誌と Science 誌はともに、望月氏による
手法は全く新しいものであり、深い洞察が多く含まれ
るため、他の数学者による解説が出てくるには数ヶ月
掛かるだろうとしている。この斬新な手法は、整数論
や代数幾何の多くの問題を解決する強力な道具となる
ことが期待され、21 世紀の数学の新たな出発点にな
るだろうと考えられている。
　ABC 予想に関しては、2006 年、オランダのライ
デン大学数学研究所と Kennislink 科学協会が共同
でABC@homeプロジェクトを立ち上げ、バークレイ
分散コンピューティング・プラットホーム BOINC を用
いて、膨大な数の三つ組み注1）を見つけ出している4）。
2012 年 9 月 25 日までに、c<1020 の条件で 23,157,864
個の三つ組みを見つけ、現在も新たな三つ組みの発
見が続いている。なお、BOINC は、個人のパソコン
の余力をネットワークを通じて利用する仕組みであり、
ABC@Homeプロジェクト以外にも様々な分野で利用
されている。
　数値的に膨大な数の三つ組みを見つけ出しても、そ
の数が有限個に留まるのか、それとも無限個存在する
のかは判別できず、ABC 予想を証明できるわけでは
ない。発見された三つ組みに何らかの関係性が見つか
れば、ABC 予想の証明のヒントになるであろうが、そ
のような関係性は今まで発見されていなかった。
　このような状況下で、全く新しい手法でABC 予想を
証明したことは、高く評価される。また、望月教授が
導出した新たな定理や手法は、21 世紀の数学に大きな
影響を与えることは間違いないであろう。
　2012 年 8 月、京都大学数理解析研究所の望月新一教授は、「宇宙際タイヒミュラー理論（Inter-Universal 
Teichmüller Theory I～IV）」と題する 4 編の連続論文を発表した。この論文は、数学上の未解決問題で
ある「ABC 予想」を証明する新たな定理を全く新しい手法で導き出したものである。この新定理は、「ABC
予想」のみならず他の未解決問題の「Vojta 予想」や「Szipiro 予想」なども証明できるとされている。
今回の ABC 予想の証明は、世界的に高く評価され、その斬新な定理の発見や手法は、将来の数学に大
きな影響を与えると考えられる。Nature 誌や Science 誌においては、この成果は 21 世紀最大級の数学
的成果になるだろうとしている。
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トピックス1 数学上の未解決問題「ABC予想」を証明
注 1）ABC予想：互 い に 素 な 自 然 数a とb に お い て
c =a+b とし、積abc の互いに異なる素因数の積を rad（abc）
と書く。この時、1 よりも大きな数q に対して、c >rad（abc）q
を満たす自然数の三つ組み（a, b, c）は、有限個しか存在
しないという予想。例えば、5+27=32 において、32>rad
（5・33・25）=5・3・2=30 となり、q <1.018 であれば三つ
組み（5, 27, 32）が存在する。しかし、4+27=31 において
は、31<rad（22・33・31）=2・3・31=186 となり三つ組み
は存在しない。
注 2）フェルマーの最終定理（フェルマー予想）：
an＋bn =cn（n>2）に非自明な整数解は存在しない。1994
年に、英国の数学者 A. Wiles により証明された。
